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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I FINNMARK, 
TROMS OG NORDLAND FYLKE. 
I medhold av lov av 3. juni 198 3 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 
5 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i 
fisket §§ 6 og 8, er det ved kgl. res. av 29.04.88 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Finnmark, Troms og Nordland 
fylke i 1988. 
§ 2 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy som oppfyller vilkårene 
nedenfor fiske rognkjeks begrenset til et kvantum beregnet til 
7500 liter rognkjeksrogn: 
a) Fartøyet som skal nyttes må være registrert i merkergisteret. 
b ) Høv edsmannen må stå på blad A, eller blad B i 
fiskarmanntallet. 
Ved levering av sjøltilvirket rogn i tønner, skal benyttes en 
omregningsfaktor på 105 liter rogn pr. tønne. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkåret 
gitt i punkt a . 
§ 3 
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride 
fastsatt kvote. Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 
Det kv antum det enkelte fartøy kan fiske kan ikke overføres, men 
må lev eres av dette fartøy . Det er ikke tillatt å fiske med leiet 
fartøy. 
§ 4 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift . 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
forskrift gitt i medhold av denne, straffes i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov 
om regulering av deltakelsen i fisket av 16. juni 1972. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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